Spatial aspects of object formation revealed by a new illusion, shine-through [Vision Resarch 41 (2001) 2325–2335]  by Herzog, Michael H et al.
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